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1. 第 3 部の位置づけ
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写真1: 日本産業館の行列（写真提供：福田亜紀）
写真2: 北朝鮮館（写真提供：福田亜紀）
写真3: 「万博パスポート」にスタンプを押してもらう人
たち（写真提供：福田亜紀）
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図1: 登録博覧会と認定博覧会の違い
図2: 高度経済成長期における日韓中のオリンピック万博セット
登録博覧会
開催間隔 5?
最大開催期間 6??
参加者 ???????????????
パビリオン建設 ?????????????
会場規模 ????
認定博覧会
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???http://www.bie-paris.org/site/en/main/rules.html
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